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BAB V 
P E N U T U P 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan analisis data penelitian yang penulis lakukan di SMK Al-
Qolam Kota Agung Kabupaten Tanggamus, maka rumusan masalah penelitian 
ini dapat dijawab : 
1. Ada pengaruhnya antara kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja 
guru yang ada di SMK Al-Qolam Kota Agung Kabupaten Tanggamus. 
2. Ada pengaruhnya antara kompetensi profesional guru terhadap kinerja 
guru yang ada di SMK Al-Qolam Kota Agung Kabupaten Tanggamus.  
3. Ada pengaruhnya antara kepemimpinan kepala sekolah dan kompetensi 
profesional guru dengan secara bersama-sama terhadap kinerja guru. 
 
B. Rekomendasi 
Dalam penyusunan tesis ini, penulis merekomendasikan hal-hal sebagai 
berikut :  
1. Kepala sekolah sebagai figur sentral di sekolah yang dipimpinnya harus 
senantiasa mengupayakan dan memberdayakan guru secara terus menerus 
agar kinerja guru tetap baik, dan guru semangat dalam melaksanakan 
tugas. 
2. Kompetensi profesional guru harus tetap dijaga dan ditingkatkan, karena 
guru masih ada yang berkategori cukup dalam melaksanakan tugasnya. 
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Oleh karena itu guru harus mau dan membuka wawasan cara-cara 
melaksanakan evaluasi pengajaran dan administrasi sekolah yang baik. 
